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ABSTRACT
ABSTRAK	
	Gejala klimakterium adalah gejala yang dirasakan wanita selama masa transisi dari akhir periode produktif sampai ke periode awal
senium  yang disebabkan karena berhentinya fungsi organ ovarium. Gejala klimakterium ini terdiri dari gejala vasomotor, gejala
psikis, gejala fisik, dan gejala seksual. Karena banyaknya gejala yang dirasakan tersebut wanita menopause cenderung merasakan
depresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara gejala klimakterium dan gejala depresi yang dirasakan wanita
menopause. Desain penelitian ini bersifat analitik cross sectional dan cara pengambilan sampel menggunakan random sampling
selama periode Oktober â€“ Desember 2014 di Puskesmas Lampenereut Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Gejala klimakterium
diukur menggunakan kusioner MENQOL dan gejala depresi diukur menggunakan kuisioner DASS-Depresi. Analisa data
menggunakan Uji Spearman didapatkan r=0,458 dan p=0.000(p
